





































































































































































































































































































こでのデータ（女子 26 名 , 男子 6名 , 平均年齢
20.19 歳 , SD1.36）を基に出現率の高い特性を
参考にし、最終的に 15 の指標９）を採用した。










































































































































































名（男子 23 名 , 女子 46 名。平均年齢 18.78 歳 , 
SD1.03。有効回答率 100％）と、国立 B大学
学生 41 名（男子 31 名 , 女子 10 名。平均年齢
20.58 歳 , SD1.25。有効回答率 80.49%）の計


































































































（4） 自我強度尺度（キャテル , R.B.・エバー , H.W., 























回収した質問紙（BAQとその下位尺度 4つ , 





























Mann-Whitney の U 検定を行った結果、
表 6　男女別の尺度得点の平均値・SD・中央値　n=102（男子 50 名 , 女子 52 名）
男　子 女　子
平均値 標準偏差 中央値 平均値 標準偏差 中央値
BAQ全体得点 68.64 9.93 67.00 63.63 10.59 61.00
　　短気 19.14 12.66 16.00 14.73 3.59 14.00
　　敵意 16.06 3.25 15.50 18.38 4.61 19.00
　　身体的攻撃 19.22 4.81 18.50 16.15 5.17 15.50
　　言語的攻撃 15.30 2.94 16.00 14.35 3.63 14.00
熟慮衝動 27.50 5.83 28.00 26.65 6.54 27.50
MAS 18.36 7.71 18.00 19.10 8.59 18.00
自我強度 14.56 4.74 15.00 14.60 5.05 14.00
表 7　 Kolmogorov-Smirnov の正規性の検定結果　n=102（男子 50 名 , 女子 52 名）
性別 統計量 自由度 有意確立 p値
BAQ得点 女性 .134 52 .020 p<.05 
男性 .123 50 .057 n.s.
短気得点 女性 .128 52 .034 p<.05 
男性 .248 50 .000 p<.001
敵意得点 女性 .099 52 .200* n.s.
男性 .128 50 .040 p<.05 
身体得点 女性 .097 52 .200* n.s.
男性 .128 50 .039 p<.05 
言語得点 女性 .110 52 .163 n.s.
男性 .134 50 .025 p<.05 
衝動熟慮得点 女性 .083 52 .200* n.s.
男性 .094 50 .200* n.s.
MAS得点 女性 .093 52 .200* n.s.
男性 .079 50 .200* n.s.
自我強度得点 女性 .086 52 .200* n.s.











































「描線の引き方」では 5％の男女差（χ 2=4.64, 
p<.05）が確認され、円の描線を複数線で描く
者は男子に多かった。また「円の大きさ」と













表 8　 BAQ全体得点と下位尺度のMann-Whitneyの U検定結果　n=102（男子 50 名 , 女子 52 名）
BAQ得点 短気得点 敵意得点 身体得点 言語得点
Mann-Whitney の U 914.500 987.500 902.000 860.500 1045.000
有意確率 .010 .036 .008 .003 .086
p値 p<.05 p<.05 p<.01 p<.01 n.s.
表 9　 認知的熟慮性－衝動性尺度、MAS、自我強度尺






















「火・密度 A」と BAQとの間には 5％の有意



























一本線 44 52 96




円の大きさ 巨大 2 7 9
大きい 11 21 32
中程度 23 16 39
小さい 13 6 19




火・輪郭 A 輪郭線なし 0 2 2
一本線 4 14 18
複数線でなぞる 7 8 15
中心部輪郭 0 1 1





火・陰影 あり 3 15 18
なし 50 34 84




火・密度 A 1 ～ 3 本線 38 35 73
4 ～ 6 本線 10 3 13
30 ～ 50％ 2 8 10
























































火・密度 A 1 ～ 3 本線 32 41 73
4 ～ 6 本線 11 2 13
30 ～ 50％ 3 7 10





火・密度 A 1 ～ 3 本線 33 40 73
4 ～ 6 本線 11 2 13
30 ～ 50％ 6 4 10





火・密度 A 1 ～ 3 本線 45 28 73
4 ～ 6 本線 5 8 13
30 ～ 50％ 2 8 10
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Basic Research on Drawing Method 
Using Images of Fire and Water
Yumiko SHIMAMOTO
In this paper, a new drawing test, involving images of “fire” and “water” perceivable 
as opposing elements, no less than easily expressed in drawing, was developed in order to 
examine similarities and differences between these images. Fifteen indexes for interpreting the 
newly developed “Drawing Method using Images of Fire and Water” were adopted, based on 
interpretations of Fire in Landscape Technique (FLT) and Star-Wave Test, as well as response 
frequency during pilot testing. The nature of the indexes was examined by comparing them with 
scores from the Japanese version of BAQ, Cognitive Reflection-Impulsivity Scale, MAS, Ego-
Strength Scale. First, the validity of the indexes was examined by calculating the  interrater 
agreement between three index ratings, and it was found that less than one-tenth of the total 
number of indexes showed inter-rater agreement of less than 80%, therefore confirming the 
validity of the indexes. Next, relationship of the indexes with the four scales was examined, and 
found that the indexes of “Fire” showed signifi cant differences as they related to BAQ and MAS, 
however indexes of “Water” were not related with any of the scales. Based on these results, it is 
suggested that future study should aim to create more indexes by including unique attributes 
of image of water, and general impressions from the whole drawing as well, while taking into 
account the clinical signifi cance of drawing fi re and water in concert.
Key words : Opposing Elements, Images of Fire and Water, Drawing Method
